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Souhrn 
CílHP WRKRWR þOiQNX MH SĜHGVWDYLW SRNURþLOp PRåQRVWL ]SUDFRYiQt GDW SRPRFt VWDWLVWLFNpKR 6: 6366 V Y\XåLWtP
SURJUDPiWRUVNpKR SĜtVWXSX N WpWR DSOLNDFL ýOiQHN Pi VWDWLVWLFNRX D LQIRUPDWLFNRX þiVW 9H VWDWLVWLFNp þiVWL MVRX
SRSViQ\ QHSDUDPHWULFNp DQDOê]\ GDW D SRVW KRF WHVW\ NWHUp MVRX L V SRNURþLOêP VWDWLVWLFNêP 6: 6366 XåLYDWHOVN\
REWtåQČML UHDOL]RYDWHOQp9 LQIRUPDWLFNp þiVWL MH SRSViQDPRåQRVW UHDOL]DFH SRVW KRF WHVWĤ SRPRFt 1(7 NRPSRQHQW\
V &20UR]KUDQtPFRåSDNXPRåĖXMHPQRKHPãLUãtY\XåLWtNRPSRQHQW\QHMHQSURUR]ãtĜHQtVWDWLVWLFNêFKWHVWĤ'DOãtP
Y\XåLWtPPĤåH EêW QDSĜtNODG WYRUED FHOpKR VWDWLVWLFNpKRSRVWXSX VORåHQpKR ] YtFH VWDWLVWLFNêFK WHVWĤ D YêVWXSĤ SRGOH
LQGLYLGXiOQtFKSRWĜHEXåLYDWHOH 
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jǀŽĚ  
 
V biomedLFtQČ Pi PQRKR ~ORK NOLQLFNêFK VWXGLt
NRPSDUDWLYQt FKDUDNWHU 3RVX]XMHPH QDSĜ ~þLQN\
UĤ]QêFK ]SĤVREĤ OpþE\ QHER YOLY UĤ]QêFK UL]LNRYêFK
i SURWHNWLYQtFK IDNWRUĤ QD ~VSČãQRVW OpþE\ 7RWR YHGH
N ~ORKiPSRURYQDW QČNROLN UĤ]QêFKY\EUDQêFK VNXSLQ
SDFLHQWĤ 3ĜL VWDWLVWLFNpP XVX]RYiQt QiV ]DMtPi ]GD
MVRX UR]GtO\ PH]L MHGQRWOLYêPL YêEČU\ VWDWLVWLFN\
Yê]QDPQp 
9HOHWHFKVWROHWtY\WYRĜLO5$)LVKHUPHWRGX
DQDOê]\ UR]SW\OX $129$ NWHUi VH SRXåtYi
N SRURYQiQt WĜt D YtFH SRSXODþQtFK SUĤPČUĤ 3RXåLWt
WpWRSDUDPHWULFNpPHWRG\MHYi]iQRQDVSOQČQtQČNROLND
SĜHGSRNODGĤ SĜHGHYãtP SĜHGSRNODGX QRUPiOQtKR UR]-
GČOHQtGDW3URPHGLFtQVNiGDWDQHQt WHQWRSĜHGSRNODG
þDVWRVSOQČQQDSĜNYĤOLH[LVWHQFLH[WUpPQČY\VRNêFK
QHERQt]NêFKKRGQRW9WRPWRSĜtSDGČMHQXWQpSRXåtW
SURSRURYQiQtYêEČURYêFKVRXERUĤQHSDUDPHWULFNpPH-
WRG\ 1HSDUDPHWULFNêPHNYLYDOHQWHPDQDOê]\UR]SW\OX
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MH .UXVNDO-:DOOLVĤY WHVW 7HQWR WHVW RYČĜXMH QXORYRX
K\SRWp]X åH SRURYQiYDQp YêEČU\ SRFKi]t ]H VWHMQp
SRSXODFH WM GLVWULEXþQt IXQNFH YãHFK YêEČUĤ MVRX
VKRGQp SURWL DOWHUQDWLYČ åH DOHVSRĖ MHGQD GLVWULEXþQt
IXQNFHVH OLãt3RNXGQXORYRXK\SRWp]X]DPtWQHPH MH
WĜHED SURYpVW GDOãt DQDOê]X DE\FKRP ]MLVWLOL NWHUp
YêEČU\VHRGVHEH OLãt -HGQRX]PRåQRVWt MHSRURYQDW
NDåGRXGYRMLFLYêEČUĤQHERSRURYQDWYãHFKQ\YêEČU\
V NRQWUROQtP YêEČUHP 3RURYQiQt SR GYRMLFtFK MH
PRåQp SURYpVW SRPRFt 0DQQ-:KLWQH\KR 8-WHVWX
3UREOpPHP MH VNXWHþQRVW åHPQRKRQiVREQp WHVWRYiQt
]Y\ãXMH SUDYGČSRGREQRVW YêVN\WX FK\E\ SUYQtKR
GUXKX WR MH åH ]DPtWiPH QXORYRXK\SRWp]X NWHUi YH
VNXWHþQRVWLSODWt&K\ED SUYQtKRGUXKXE\SĜLWHVWRYiQt
QHPČODSĜHNURþLWKUDQLFL 
3UR ĜHãHQt SUREOpPX PQRKRQiVREQpKR SRURYQiYiQt
H[LVWXMH QČNROLN PHWRG MDNR QDSĜtNODG %RQIHUURQLKR
%RQIHUURQLKRPHWRGDVSRþtYiY~SUDYČKODGLQ\VLJQLIL-
NDQFHSĜLWHVWRYiQt%XćKODGLQXYê]QDPQRVWLQDNWHUp
SURYiGtPH WHVWRYiQt YČWãLQRX Į  SRGČOtPH
SRþWHPSURYiGČQêFKWHVWĤQHERHNYLYDOHQWQČGRVDåHQp
KODGLQ\ Yê]QDPQRVWL ]tVNDQp SĜL PQRKRQiVREQpP
SRURYQiYiQtQiVREtPHSRþWHPSURYHGHQêFKWHVWĤ 
.UXVNDO-:DOOLVĤY WHVW MH PRåQp SRXåtW SUR GDWD
NYDQWLWDWLYQt QHER RUGLQiOQt 3ĜL SRURYQiQt YêEČUĤ
Y QRPLQiOQtFK ]QDFtFK QDSĜ SRKODYt SDFLHQWĤ MVRX
GDWD XVSRĜiGiQD GR NRQWLQJHQþQtFK WDEXOHN D QXORYi
K\SRWp]D MH RYČĜHQD REY\NOH FKt-NYDGUiW WHVWHP QHER
)LVKHURYêP SĜHVQêP WHVWHP 3RNXG PiPH SRURYQDW
YtFHQHåGYDYêEČU\ GRVWiYiPHVHGRSRGREQpVLWXDFH
MDNR X .UXVNDO-:DOOLVRYD WHVWX 3R ]DPtWQXWt QXORYp
K\SRWp]\ SĜLVWXSXMHPH NPQRKRQiVREQpPXSRURYQiQt
VRSČWRYQêPY\XåLWtPFKt-NYDGUiWWHVWXQHER)LVKHURYD
SĜHVQpKR WHVWX +ODGLQX VLJQLILNDQFH RSČW PĤåHPH
NRULJRYDWSRPRFt%RQIHUURQLKRPHWRG\ 
1DQDãHPSUDFRYLãWLSRXåtYiPHSURVWDWLVWLFNpDQDOê-
]\ELRPHGLFtQVNêFKGDWVRIWZDUH6366NWHUêERKXåHO
QHSRGSRUXMHWHVW\PQRKRQiVREQpKRSRURYQiQtXQHSD-
UDPHWULFNêFKPHWRG 
9SURJUDPX6366 NWHUê MH MHGQtP ]H VWDQGDUGĤ QD
SROL]SUDFRYiQtVWDWLVWLFNêFKGDWPĤåHPHNRPELQRYDW
RYOiGiQt MDN SRPRFt PHQX WDN VNULSWRYDFtKR MD]\ND
3RGSRUX FK\EČMtFt SRVW KRF DQDOê]\ MVPH VH UR]KRGOL
GR6366SĜLGDW%RQIHUURQLKRPHWRGXNRUHNFHVLJQLIL-
NDQFHMVPHSRXåLOL]GĤYRGXVQDGQpLPSOHPHQWDFH 
 
DĂƚĞƌŝĄůĂŵĞƚŽĚǇ  
 
Automatizace v SPSS 
6366 QDEt]t GYD ]SĤVRE\ DXWRPDWL]DFH 3UYQt
]SĤVREMH]iSLVVWDWLVWLFNpKRWHVWXSRPRFtVYpV\QWD[H
7HQWR ]iSLV QDKUD]XMH YêEČU D Y\SOQČQt IRUPXOiĜĤ
] PHQX=QDþQČ WDNXOHKþXMHSUiFL SURWRåH VHQHPXVt
SRNDåGp Y\SOĖRYDW SRWĜHEQp SDUDPHWU\ WHVWX SRPRFt
PHQX 6\QWD[H MH SURVWê WH[W NWHUê VH SĜtSDGQČ Gi
Y\JHQHURYDWSURJUDPHPDVSXVWLW=iSLVV\QWD[HVHGi
NRPELQRYDWLVSURJUDPRYDFtPMD]\NHP3\WKRQ'UXKê
]SĤVREDXWRPDWL]DFH MH]FHOD SURJUDPiWRUVNê3RPRFt
NUiWNpKR SURJUDPX VNULSWX EXć Y SURJUDPRYDFtP
MD]\NX9LVXDO%DVLFQHER3\WKRQVHGDMtSĜtPRRYOiGDW
YêVWXSQtREMHNW\WYRĜLWWDNQDSĜtNODGYêVWXSQtWDEXONX
QHER SĜtPR VSRXãWČW WHVW\ ]DSVDQp SRPRFt V\QWD[H
] SUYQtKR]SĤVREX 
$QL MHGHQ ]H ]SĤVREĤ DXWRPDWL]DFH ViP QHVWDþt QD
DXWRPDWL]DFL QHSDUDPHWULFNp SRVW KRF DQDOê]\1DSĜt-
NODG SUR QHSDUDPHWULFNê .UXVNDO-:DOOLVĤY WHVW V SRVW
KRF DQDOê]RX SRWĜHEXMHPH QHMGĜtYH ]MLVWLW YêVOHGHN
.UXVNDO-:DOOLVRYD WHVWX D SRNXG MH ]DPtWQXWD QXORYi
K\SRWp]D PXVtPH SURYpVW SRURYQiQt YãHFK GYRMLF
SRPRFt 0DQQ-:KLWQH\ 8-WHVWX D YêVOHGN\ YãHFK
SRURYQiQt SĜHKOHGQČ XVSRĜiGDW GR MHGLQp YêVOHGQp
WDEXON\7RWRVHPXVtQDYtFXGČODWYSURVWĜHGtNGHVH
GDMt VWDWLVWLFNp DQDOê]\ D YêVOHGQp YêVWXS\ UR]GČOLW
SRPRFt IXQNFH 6SOLW SRGOH OLERYROQČ ]YROHQp SUR-
PČQQp1HSURYiGtPH WDNQDGDWRYpPVRXERUX MHGLQRX
SRVW KRF DQDOê]X GDW DOH QČNROLN Y ]iYLVORVWL QD
]DGDQpP UR]GČOHQt SRGOH GDOãt SURPČQQp 9êVOHGHN
WHG\ QHQt SRX]H MHGHQ SRþHW YêVOHGNĤ ]iYLVt QD
YVWXSQtPUR]GČOHQtGDW,W\WRYêVOHGN\MHSRWĜHEDMHãWČ
GiOHXVSRĜiGDWGRSĜHKOHGQêFKWDEXOHN 
1HMGĤOHåLWČMãtSRåDGDYN\QDUR]ãtĜHQt6366MVRX 
 .RPSRQHQWD PXVt EêW RYODGDWHOQi D PXVt VH
VSRXãWČWSĜtPR]6366SURWRåHPXVt UHDJRYDWQD
QDVWDYHQpILOWU\YGDWRYpPVRXERUXMHKRUR]GČOHQt
DWS 
 9ãHFKQ\ SDUDPHWU\ VWDWLVWLFNpKR WHVWX PXVt EêW
Y\EUiQ\ ] IRUPXOiĜH NWHUê EXGH VSHFLILFNê SUR
WHQWR WHVW 0XVt VH WDN Y\WYRĜLW QRYê IRUPXOiĜ
QHVWDþtQiPIRUPXOiĜXåREVDåHQêY6366 
 .RPSRQHQWD PXVt SRVWXSQČ VSXVWLW QČNROLN
VWDWLVWLFNêFKWHVWĤ 
 .RPSRQHQWDPXVtSDUVRYDWYêVOHGN\VWDWLVWLFNêFK
WHVWĤ D QD ]iNODGČ WČFKWR YêVOHGNĤ VSRXãWČW GDOãt
VWDWLVWLFNpWHVW\ 
 .RPSRQHQWDPXVt YêVOHGN\ XVSRĜiGDW GR QRYêFK
WDEXOHNDXPRåQLW6366WXWRQRYRXWDEXONXYþOHQLW
GRYêVWXSX 
9êVOHGHNVSXãWČQpKRVWDWLVWLFNpKRWHVWXWDEXONDQHER
WDEXON\VHQHPĤåH]REUD]RYDWMDNRYêVWXSY6366DOH
MVRXWRSRX]HPH]LYêVOHGN\SURGDOãt]SUDFRYiQt6366
XPRåĖXMHWDNRYêYêVOHGHNVSXãWČQpKRWHVWX]DSVDQpKR
SRPRFt6366V\QWD[HXORåLWGRWH[WRYpKRVRXERUXYH
]QDþNRYDFtP MD]\FH ;0/ D QH]REUD]RYDW KR SRX]H
MDNR WDEXONRYê YêVWXS 6RXERU ;/0 VH SDN Gi
SDUVRYDWSRPRFtUĤ]QêFKNQLKRYHQYUĤ]QêFKMD]\FtFK
3R UR]SDUVRYiQt VH YH ]SUDFRYiYDQpP ;0/ VRXERUX
GDMt QDMtW SRWĜHEQp YêVOHGN\ QDSĜtNODG SRPRFt ;3DWK
QHER/,14 
9ODVWQt UR]ãtĜHQt SUR 6366 VH WDN VNOiGi ]H GYRX
þiVWt 3UYQt þiVW MH VNULSW YH 9LVXDO %DVLFX NWHUê VH
VSRXãWt SĜtPR ] SURVWĜHGt 6366 D SĜHV&20 UR]KUDQt
NRPXQLNXMHV1(7NRPSRQHQWRX7HQWRVNULSWVSRXãWt
SRPRFt V\QWD[H 6336 SRWĜHEQp WHVW\ 1D ]iYČU QDþWH
] 1(7 NRPSRQHQW\ ]IRUPiWRYDQRX WDEXONX D ]REUD]t
ML Y 6366 YêVWXSX VWHMQČ MDNR VH ]REUD]XMt QDWLYQt
6366YêVOHGN\ 
'UXKiþiVWUR]ãtĜHQtSUR6366MH1(7NRPSRQHQWD
NWHUiMHSRSViQDY QiVOHGXMtFtPRGVWDYFL 
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Návrh komponenty 
 
.RPSRQHQWX MH SRWĜHED QDYUKQRXW FR QHMREHFQČML
3UYQtP ]iNODGQtP SĜHGSRNODGHP MH ]MLVWLW LQIRUPDFH
o SURPČQQêFK3URNRQVWUXNFLSRURYQiYDQêFKGYRMLFMH
WĜHED ]QiW YãHFKQ\ MHGLQHþQp KRGQRW\ GDQp SURPČQQp
D MHMLFK SRSLVN\ 3UR WHQWR ~þHO SRXåtYiPH NQLKRYQX
SĜtPR RG 6366 ,%0 6366 6WDWLVWLFV ,QSXW2XWSXW
0RGXOH'DOãtP ~NROHP MH ]DMLVWLW NRPXQLNDFL 6366
V NRPSRQHQWRX.WRPXWR~þHOXVWDþtPtWNRPSRQHQWX
SĜtVWXSQRXSRPRFt&20UR]KUDQt WtP VH GiY\XåtYDW
D RYOiGDWSĜtPR]HVNULSWX6366 
 
2EU  &ODVV GLDJUDP NRPSRQHQW\ =iNODGQt UR]GČ-
OHQt 
 
 
2EU&ODVVGLDJUDPREMHNWX6366%XLOGHUSRGUREQČ 
 
'DOãt þiVWt MH MiGUR NRPSRQHQW\ -H Y\WYRĜHQR
SRPRFt REMHNWRYpPHWRGLN\ V þDVWêP SRXåLWtP QiYU-
KRYêFKY]RUĤDVHVQDKRXRFRQHMYČWãtREHFQRVWD]QR-
YXSRXåLWHOQRVW =iNODGHP MH QiYUKRYê Y]RU %XLOGHU
NWHUêSRVWXSQČEXGXMHYêVOHGQêVORåHQê VWDWLVWLFNêWHVW
=iNODGQtFKRYiQtWRKRWR%XLOGHUXMHMHGQRGXFKp6366
%XLOGHUY\GiSRWĜHEQRXWH[WRYRXV\QWD[LSURY\WYRĜHQt
MHGQRKR ;0/ VRXERUX 6366 WXWR V\QWD[L VSXVWt
D %XLOGHUX R]QiPt åH DQDOê]D VNRQþLOD 1D W\WR 
þLQQRVWL VWDþt GYČ PHWRG\ NDåGpKR %XLOGHUX - 
63666\QWD[ D 3DUVH;0/2XWSXW 1D ]iNODGČ ]SUDFR-
YDQpKR PH]LYêVOHGNX %XLOGHU PĤåH SĜLSUDYLW GDOãt
V\QWD[LWDNåHWHQWRSURFHVSUREtKiYF\NOXGRNXGQHQt
YUiFHQi V\QWD[H SUi]GQi &HOi SUREOHPDWLND MH
VDPR]ĜHMPČ VORåLWČMãt SURWRåH%XLOGHU EXGXMH VORåHQp
UHNXU]LYQt REMHNW\ Y]RU &RPSRVLWH SĜtSDGQČ VH
%XLOGHU PĤåH ViP VNOiGDW ] YtFH %XLOGHUĤ RSČW
QiYUKRYêY]RU&RPSRVLWHYWRPWRSĜtSDGČSRXåLWêLQD
%XLOGHU&ODVVGLDJUDPQiYUKXNRPSRQHQW\MHYLGČWQD
REUi]NX  D REUi]NX  3R Y\WYRĜHQt NRPSOHWQtKR
VWDWLVWLFNpKR WHVWX Xå MHQRP NRPSRQHQWD YUiWt SĜHV
&20 UR]KUDQt WH[WRYê ]iSLV Y\WYRĜHQêFK WDEXOHN
NWHUp MH WĜHED]REUD]LW-HGQRGXFKêNOLHQWNRPSRQHQW\
Y 6366 VH QD ]iYČU SRX]H ]REUD]t GR VWDWLVWLFNpKR
YêVWXSX 
 
 
8åLYDWHOVNpUR]KUDQtNRPSRQHQW\ 
 
.RPSRQHQWDREVDKXMHGYDIRUPXOiĜH-HGHQSURSRVW
KRFDQDOê]X.UXVNDO-:DOOLVRYDWHVWXDGUXKêSURVWHMQp
SRVW KRF DQDOê]\ Y NRQWLQJHQþQtFK WDEXONiFK 1DYtF
RSURWL IRUPXOiĜĤP Y 6366 QDãH IRUPXOiĜH XPRåĖXMt
i MHGQRGXFKRX IUHNYHQþQt DQDOê]XSĜtPRYH IRUPXOiĜL
8å SĜL YêEČUX SURPČQQêFK MHPRåQp VH SRGtYDW MDNp
NDWHJRULHSURPČQQiREVDKXMH8Ni]NDIRUPXOiĜĤMHQD
REUi]NX  D REUi]NX  .URPČ NODVLFNp SRVW KRF
DQDOê]\ GYRX VNXSLQ NG\ VH NDåGi VNXSLQD WHVWXMH
V NDåGRX NRPSRQHQWD XPRåĖXMH QDYtF SRVW KRF
DQDOê]X NGH O]H Y\EUDW MHGQX VNXSLQX MDNR NRQWUROQt
D SRX]H WXWR VURYQDW VH ]EêYDMtFtPL 0tVWR YãHFK
NRPELQDFtGUXKpWĜtG\]Q SUYNĤEH]RSDNRYiQt 
 !  Q!
QQC   
 
WDNPiPH SĜL YêEČUX NRQWUROQt VNXSLQ\ SRX]H Q - 
GYRMLF 
 
 
 
 
2EU 3: )RUPXOiĜ SUR SRVW KRF DQDOê]X SR .UXVNDO-
:DOOLVRYČWHVWX 
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2EU4: )RUPXOiĜSURSRVWKRFDQDOê]XNRQWLQJHQþQtFK
WDEXOHN 
 
 
9 DQDOê]H PHGLFtQVNêFK GDW QDSĜtNODG PĤåH EêW
NRQWUROQt VNXSLQD WYRĜHQD YêVOHGN\ SDFLHQWĤ OpþHQêFK
NRQ]HUYDWLYQČ D VURYQiYDW VH PĤåH VH VNXSLQDPL
OpþHQêPLMLQêPLSRVWXS\ 
 
 
9êVOHGN\ 
 
)XQNþQRVW QDYUåHQp NRPSRQHQW\ E\OD WHVWRYiQD QD
GDWHFK NOLQLFNêFK VWXGLt 3RVW KRF DQDOê]D X.UXVNDO-
:DOOLVRYD WHVWXE\ODQDSĜtNODGSRXåLWDXNOLQLFNpVWXGLH 
]DEêYDMtFt VH VWXGLHP SDFLHQWĤ V PQRKRþHWQêPL
P\HORP\  
%\OD VWXGRYiQD ]iYLVORVW VWDYX QHPRFL WĜtVWXSĖRYi
RUGLQiOQt SURPČQQi '6 XGiYDMtFt VWiGLXP QHPRFL ,
]QDPHQiQHMOHKþt VWiGLXPDKODGLQ\ UHNRPELQDQWQtKR
SURWHLQX '.. - 'LFNNRSI-UHODWHG SURWHLQ  -HKR
KODGLQD MH ]YêãHQi SUiYČ SĜL PQRKDþHWQpPP\HORPX
%\OD WHVWRYiQD QXORYi K\SRWp]D NWHUi SĜHGSRNOiGDOD
åH KRGQRW\ '.. QHMVRX ]iYLVOp QD VWDYX QHPRFL
1HMGĜtYHE\OSURYHGHQ.UXVNDO-:DOOLVĤYWHVWWDED
'RVDåHQi KODGLQD Yê]QDPQRVWL E\OD QLåãt QHå 
1XORYRX K\SRWp]X MVPH ]DPtWOL D QiVOHGQČ E\OR
SURYHGHQR PQRKRQiVREQp SRURYQiQt V %RQIHUURQLKR
NRUHNFt -DN MH ] YêVOHGNĤ Y WDEXOFH b SDWUQp WDN
VWDWLVWLFN\ Yê]QDPQê UR]GtO KODGLQ WRKRWR SURWHLQX MH
SRX]H PH]L VWiGLem '6 , D '6 ,,, S  
8 SDFLHQWĤ YH WĜHWtP VWiGLX QHPRFL E\OD ]MLãWČQD VWD-
WLVWLFN\Yê]QDPQČY\ããtKODGLQD'..QHåXSDFLHQWĤ
Y VWiGLXQHPRFL 
 
 
 
<ƌƵƐŬĂů-tĂůůŝƐ^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐ 
sĂůƵĞ 
<ƌƵƐŬĂů-tĂůůŝƐŚŝ-^ƋƵĂƌĞ ϭϱ͕Ϭϲϭ 
<ƌƵƐŬĂů-tĂůůŝƐƐǇŵƉ͘^ŝŐ͘ 0,0005 
<ƌƵƐŬĂů-tĂůůŝƐĚĨ 2 
7DE D 9êVOHGN\ .UXVNDO-:DOOLVRYD WHVWX X VWXGLH
PQRKRþHWQpKRP\HORPX 
 
 
 
^ hdĞƐƚ^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐ 
  h W Z ^ŝŐŶϮƚĂŝů 
ŽŶĨ͘ 
ĐŽƌƌ͘ 
I:II 591 997 -ϭ͕ϳϮϱ Ϭ͕Ϭϴϱ Ϭ͕Ϯϱϰ 
I:III ϰϴϯ ϴϴϵ -ϯ͕ϳϵϱ 0,0001 0,0004 
II:III ϭϰϮϯ͕ϱϬϬ Ϯϵϲϯ͕ϱϬϬ -Ϯ͕Ϯϴϱ 0,022 Ϭ͕Ϭϲϳ 
7DE E 3RVW KRF WHVW\ X VWXGLH PQRKRþHWQpKR
P\HORPX 
 
3RVW KRF DQDOê]D X NRQWLQJHQþQtFK WDEXOHN E\OD
SRXåLWD X NOLQLFNp VWXGLH ]DEêYDMtFt VH PRåQRVWPL
GHWHNFH ]iQČWX Y SHULSURWHWLFNêFK WNiQtFK X SDFLHQWĤ
V LPSODQWDFt WRWiOQt HQGRSURWp]\ 7(3 N\þOH QHER
NROHQH 9 UiPFL VWXGLH E\OD PM VOHGRYiQD SR]LWLYLWD 
PDUNHUX +VS-60 +VS- MH SURWHLQ NWHUê MH MHGQtP
] PDUNHUĤSRãNR]HQtWNiQtQHERMHMLFKVWUHVXY WRPWR
SĜtSDGČ ]iQČWHPNWHUê VRXYLVt V SĜtWRPQRVWt HQGRSUR-
Wp]\ &tOHP VWXGLH E\OR SRURYQDW YêVN\W SR]LWLYLW\ 
PDUNHUX +VS-60 X þW\Ĝ VNXSLQ SDFLHQWĤ 7DEXOND D
XYiGt ]MLãWČQêYêVN\W SR]LWLYLW\ YH YãHFK VOHGRYDQêFK
VNXSLQiFKSDFLHQWĤ DYWDEXOFHEMVRXVKUQXW\YêVOHG-
N\WHVWXKRPRJHQLW\FKt-NYDGUiWDYêVOHGN\)LVKHURYD
SĜHVQpKR WHVWX QD NRQWLQJHQþQt WDEXOFH 9êVOHGN\
)LVKHURYD SĜHVQpKR WHVWX MVRX VSROHKOLYČMãt Y SĜtSDGČ
NG\ RþHNiYDQp þHWQRVWL ]D SODWQRVWL QXORYp K\SRWp]\
WM GLVWULEXFH MVRX VWHMQp YH YãHFK SRURYQiYDQêFK
VNXSLQiFKMVRXPHQãtQHå 
 
 
^KhKZ  ,ƐƉϲϬ 
    EĞŐ͘ WŽǌ͘ dŽƚĂů 
ƐĞƉƚŝĐŬĠƵǀŽůŶĢŶşdW
(1) N ϰϲ ϭϴ ϲϰ 
  % ϳϭ͕ϵй Ϯϴ͕ϭй 1ϬϬ͕Ϭй 
/ŶĨĞŬĐĞ;ϮͿ N ϰ 11 15 
  % Ϯϲ͕ϳй ϳϯ͕ϯй ϭϬϬ͕Ϭй 
ZĞŽƉĞƌĂĐĞdW;ϯͿ N ϭϲ Ϭ ϭϲ 
  % ϭϬϬ͕Ϭй Ϭй ϭϬϬ͕Ϭй 
<ŽŶƚƌŽůĂ;ϰͿ N 9 7 ϭϲ 
  % ϱϲ͕ϯй ϰϯ͕ϴй ϭϬϬ͕Ϭй 
dŽƚĂů N 75 ϯϲ 111 
  % ϲϳ͕ϲй ϯϮ͕ϰй ϭϬϬ͕Ϭй 
7DE D .RQWLQJHQþQt WDEXOND X VWXGLH SDFLHQWĤ
V LPSODQWDFt WRWiOQt HQGRSURWp]\ 7(3 N\þOH QHER
NROHQH 
 
 
 Śŝ^ƋƵĂƌĞdĞƐƚ ;ŽŵƉůĞƚĞdĂďůĞͿ 
  
Śŝ^ƋƵĂƌĞ-
ƐǇŵƉ͘^ŝŐ͘
(2-ƐŝĚĞĚͿ 
Śŝ
^ƋƵĂƌĞ-ĚĨ 
&ŝƐŚĞƌΖƐǆĂĐƚ
dĞƐƚ-ǆĂĐƚ͘^ŝŐ͘
(2-ƐŝĚĞĚͿ 
,ƐƉϲϬ͗^KhKZ 0,0001 ϯ <0,0001 
7DE E 9êVOHGN\ DQDOê]\ NRQWLQJHQþQt WDEXON\ &Kt 
NYDGUiWWHVWD)LVKHUĤYSĜHVQêWHVW 
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=YêVOHGNĤYWDEXOFHEMH]ĜHMPpåHVOHGRYDQpVNX-
SLQ\SDFLHQWĤVHVLJQLILNDQWQČOLãtYHYêVN\WXSR]LWLYLW\
PDUNHUX+VS-+ODGLQDVLJQLILNDQFHFKt-NYDGUiWWHVWX
KRPRJHQLW\ MH S    D KODGLQD VLJQLILNDQFH
)LVKHURYD SĜHVQpKR WHVWX S   .RQWLQJHQþQt
WDEXONX MHSRWĜHEDGiOHDQDO\]RYDW - SRURYQDW VNXSLQ\
SDFLHQWĤ SR GYRMLFtFK D ]MLVWLW NWHUp VNXSLQ\ VH OLãt
VWDWLVWLFN\ Yê]QDPQČ 7DEXOND F XYiGt YêVOHGN\
SRURYQiQtVNXSLQSRGYRMLFtFKWMSRVWKRFDQDOê]\ 
 
^Kh 
Śŝ^ƋƵĂƌĞ-
ƐǇŵƉ͘^ŝŐ͘
(2-ƐŝĚĞĚͿ 
ŽŶĨ͘ 
ĐŽƌƌ͘ 
&ŝƐŚĞƌΖƐǆĂĐƚ
dĞƐƚ-ǆĂĐƚ͘
^ŝŐ͘;Ϯ-ƐŝĚĞĚͿ 
ŽŶĨ͘ 
ĐŽƌƌ͘ 
1:2 0,001 0,006 0,002 0,013 
ϭ͗ϯ 0,016 Ϭ͕Ϭϵϲ 0,017 Ϭ͕ϭϬϬ 
ϭ͗ϰ Ϭ͕ϮϮϴ 1 Ϭ͕ϮϰϮ 1 
Ϯ͗ϯ <0,0001 0,0001 <0,0001 <0,0001 
Ϯ͗ϰ Ϭ͕Ϭϵϱ Ϭ͕ϱϳϮ Ϭ͕ϭϰϵ Ϭ͕ϴϵϯ 
ϯ͗ϰ 0,003 0,017 0,007 0,041 
7DE F 9êVOHGN\ SRVW KRF DQDOê]\ X NRQWLQJHQþQt
WDEXON\3RSLVMHGQRWOLYêFKVNXSLQMHXWDED 
 
6LJQLILNDQWQČ Y\ããt YêVN\W SR]LWLYLW\ +VS- E\O
SURNi]iQ Y VRXERUX  ,QIHNFH  YH VURYQiQt VH
VRXERUHP$VHSWLFNpXYROQČQtS UHVS
YH VURYQiQt VH VRXERUem  5HRSHUDFH 7(3 
S9VRXERUX5HRSHUDFH7(3E\OSURNi]iQ
VLJQLILNDQWQČ QLåãt YêVN\W SR]LWLYLW\ +VS- QHå
Y VRXERUX.RQWURODYVS  
1D REUi]NX  MH ]REUD]HQD XNi]ND VWDWLVWLFNêFK
YêVWXSĤ QDãt NRPSRQHQW\ Y SURVWĜHGt 6366 -DN MH
] REUi]NX SDWUQp YêVWXS MH SRGREQê QDWLYQtP YêVWX-
SĤP ] 6366 1DYtF ]YêUD]Qt VLJQLILNDQWQt YêVOHGHN
D XPRåĖXMH ]YROLW SRSLV\ WDEXOHN SRGOH SRWĜHE\ EXć
Y DQJOLþWLQČQHERYþHãWLQČ 
 
 
2EU8Ni]NDYêVWXSXNRPSRQHQW\Y SURVWĜHGt6366 
ŝƐŬƵǌĞ  
 
3RåDGDYN\ QD SRVW KRF WHVW\ PQRKRQiVREQpKR
SRURYQiQt MVRX QDWROLN REHFQp åH VH GDMt Y\XåtW
Y SRGVWDWČQDNRQVWUXNFLMDNpNROLSRVORXSQRVWL]DVHERX
SURYiGČQêFKVWDWLVWLFNêFK WHVWĤ%H]UHNXU]LYQt]SČWQp
YD]E\VSXãWČQtVWDWLVWLFNpKRWHVWXQD]iNODGČSĜHGFKR-
]tKRYêVOHGNX MHNDåGêSRNXVRDXWRPDWL]DFL UHGXNR-
YiQ QD MHGQRGXFKê IRUPiW GRWD] - RGSRYČć SRGREQČ
MDNR QDSĜtNODG Y 64/ 3URWR QHVWDþt MHGQRGXFKp
PRåQRVWLDXWRPDWL]DFHREVDåHQpY6366DY]QLNODWDN
SRWĜHEDGRSURJUDPRYDWYODVWQtĜHãHQt 
3UR NRPSRQHQWX Y 1(7X PtVWR SURJUDPRYiQt
Y MD]\NX 3\WKRQ NWHUê 6366 SRGSRUXMH QDWLYQČ MVPH
VH UR]KRGOL ] QČNROLND GĤYRGĤ 3UYQtP GĤYRGHP MH
NRPSOH[QRVW 1(7 IUDPHZRUNX NWHUê MH PQRKHP
þDVWČML SRXåtYiQ Y NRUSRUiWQtP SURVWĜHGt RSURWL
3\WKRQX6ORåLWČMãtD UR]ViKOHMãtDSOLNDFH MVRXY WRPWR
SURVWĜHGt VQDGQČML XGUåRYDWHOQp GtN\ PRGLILNiWRUĤP
SĜtVWXSĤNPHWRGiPWĜtGDGtN\VWDWLFNêPW\SĤPRSURWL
G\QDPLFNêP W\SĤP Y 3\WKRQX .yG D NQLKRYQ\
3\WKRQX VH GDMt ]DþOHQLW GR SURVWĜHGt 1(7 SRPRcí 
,URQ3\WKRQX RSDþQê SRVWXS QHQt PRåQê = SURVWĜHGt
1(7X MH WDN GRVWXSQêFK YtF NQLKRYHQ D GRNRQFH MH
] QČMSĜtVWXSQêLNyG3\WKRQX9êKRGRXSURVWĜHGt1(7
MH WDNp LQWHJURYDQê GRWD]RYDFt MD]\N /,14 NWHUê
YHOPL]MHGQRGXãXMHSUiFLV REMHNW\DV ;0/WH[WRYêP
YêVWXSHP6366 
'DOãt YêKRGRX MH VDPR YêYRMRYp SURVWĜHGt 9LVXDO
6WXGLD NGH VH UR]ViKOHMãt NyG YHOLFH GREĜH VSUDYXMH
D SURJUDPXMH  
 
 
ĄǀĢƌ  
 
0QRKR VWXGLt NRPSDUDWLYQtKR FKDUDNWHUX VH QHRPH-
]XMHSRX]HQDGYČVNXSLQ\3ĜLSRURYQiQtYtFH VNXSLQ
QDSĜtNODG.UXVNDO-:DOOLVĤYWHVWFKtNYDGUiW WHVWDWG
QiP YêVOHGHN SRVN\WQH SRX]H LQIRUPDFL R WRP ]GD
MVRX VNXSLQ\ VWHMQp QHER UĤ]Qp .H ]MLãWČQt NWHUp
VNXSLQ\MVRXVWHMQpDNWHUpVHRGVHEHOLãt PĤåHPHGiOH
SRXåtWSRVWKRFDQDOê]XDVURYQiYDWMHGQRWOLYpVNXSLQ\
PH]L VHERX SR GYRMLFtFK =GiQOLYČ E\ VWDþLOR SURYpVW
W\WRWHVW\QDVWHMQpKODGLQČĮMDNRSĤYRGQtWHVW.G\E\
E\O RYãHP NDåGê ] WČFKWR WHVWĤ PQRKRQiVREQpKR
SRURYQiQt SURYHGHQ QD SĤYRGQt KODGLQČ Į E\OD E\
YêVOHGQiKODGLQDQDNWHUpWHVWXMHPHY\ããt QHåSĤYRdní 
Į 3URWR VH YROt SRVWXS\ NWHUp XGUåt KODGLQX Į QD
REY\NOp~URYQL3ĜLSRVWKRFWHVWHFKMHWHG\QXWQp
NRULJRYDW KODGLQX Į QDSĜtNODG SRPRFt  %RQIHUURQLKR
NRUHNFe 
3RGDĜLORVHY\WYRĜLWYHOPLSRWĜHEQRXNRPSRQHQWXSUR
DXWRPDWLFNp ]SUDFRYiQt QHSDUDPHWULFNêFK SRVW KRF
WHVWĤY6366.RPSRQHQWDMHQ\QtY\XåtYiQDDGiOHVH
PĤåH UR]ãLĜRYDW SĜLGiYDW GR XåLYDWHOVNêFK YêVWXSĤ
GDOãt PRåQRVWL MH QDWROLN REHFQi åH SRSVDQi
NQLKRYQD D SRVWXS\ VH GDMt Y\XåtW L QD NRQVWUXNFL
MDNpKRNROLVWDWLVWLFNpKRSRVWXSXNWHUê VHVHVWiYi]YtFH
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NURNĤ D VDPR]ĜHMPČ QD NRQVWUXNFL SOQČ XåLYDWHOVNêFK
WDEXONRYêFKYêVWXSĤY6366 
 
WŽĚĢŬŽǀĄŶş  
 
$XWRĜL GČNXMt ]D SRVN\WQXWi GDWD OpNDĜĤP )DNXOWQt
QHPRFQLFHY 2ORPRXFL7DWRSUiFHE\OD]SUDFRYiQD]D
SRGSRU\ SURMHNWX&=3URKORXEHQt
RGERUQp VSROXSUiFH D SURSRMHQt ~VWDYĤ OpNDĜVNp
ELRI\]LN\ QD OpNDĜVNêFK IDNXOWiFK D SURMHNWX
&= 
 
 
>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ  
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